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Ata da sessão de 20 de Dezembrú de 1935.
Presentes os socios Drs.: Aclayr F'igueiredo, Lmiz Rothfuchs, Emi-
liano dos Luiz Pa,ver, Prancirsco Marques Pereira, José Eboli,
Edg'ar Eifler, Octavio Couto Barcellos, ,Jacy Carneiro Monteiro, Raul
di Primio, Bruno ]\1arsiaj, Sady Hofmeister, Imiz Barata, Nicolinü
Rocco, Florencio Ygartua, Brandão delVIella, Natal Paiva, Eduardo
Assis Brasil, J andyr Pailace, Custodio Vieira da Cunha, Norman Sef-
ton, Vidal de Oliveira, Raul :lVIoreira, Thomaz Mariante, lVIario Bernd)
Corac1ino Duarte, S.-rverio rrruda, Basil Sefton, Enio Marsiaj, \Valde-
mar Castro, IJeonidasMachaclo, Othon Freitas, Gastão de Oliveira, Eli-
seu Paglioli, Gabillo daF\onseea, Leonidas E:scobar, Carlos Bento, Al-
varo Ferreira, :lVIannel Madeira Rflsa, o senhor presidente Dl'. Gabino
da POl1seea declara aberta a se:"são e diz que de acordo com o artigo 2
dos estatutos irá proceder a eleição dos novos dirigentes da Sociedade de
Medicina (Presidente, Vice-presidente e Secretario Geral); assim como
a eleição de uma comissão para dar parecer sobre um trabalho entregue
na secretaria intitulado " gerais relativas á função mechanica
respiratoria", para concorrer ao premio "Pedro Benjamin de Oliveira".
Feita a eleição o senhor presidente convida os Drs. Alvaro Ferreira
e Saverio Truda para apurarem os votos,
O resultado final foi o seguinte:
DI'. Aurelio Py 33 votos
" Thomaz Mariante 32 ü
" Alvaro B. Ferreira 32
" Leonidas Escobar 32 "
" João Lisboa de Azevedo 24 "
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Suplentes:
DI', Al1thero Lisbôa
Luiz Fayet
,-Tosé I~1Jôres Soares
33
33 "
0'2
"C:hJ
Dl'.
a da nova diretoria,
sido eleitos; para
Totta, e0111 2] votos;
a conta-
pari:'.
Dl'. Floreneio Ygartua, e0111 22 votos;
para seeretario geral:
Dl'. João I;isboa de e0111 19 votos.
Obtiveram ainda os Drs. Aurelio ]Jy , para 16 vo-
tos; Ivo Corrêa votos para ; Raul di Primio 17
1 voto e Saverio trruda 1 voto, para Se·
FOI:'ám propostos para SOelOS os D1's. Carlos Brito Velho,'
pelo Dl'. rl1homaz Mariante e Carlos Carrion pelo DI'. Custoc1io
da Cunha.
Nada mais havendo a tratao1') o Senhor presidente marca nova ses-
são. para o dia 27 de Dezembro para a posse da diretoria eleita e decla-
ra encerrada a sessão.
D1'. Carlos Bento
2.° secretario.
